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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan yang lebih favourable bagi PT 
X antara melakukan hedging dengan tidak melakukan hedging. Selain itu penelitian 
ini menganalisis penerapan hedge accounting atas aktivitas hedging PT X yaitu 
cross-currency swap principal only serta melihat dampak dari penerapannya pada 
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif PT X sebelum dan 
sesudah penerapan hedging. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif studi kasus yaitu dengan menerapkan suatu 
treatment berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku atas suatu aktivitas hedging. 
Objek penelitian ini adalah kebijakan hedging yang dikeluarkan oleh PT X. Data 
yang diambil merupakan data sekunder berupa kebijakan hedging PT X, beberapa 
literatur seperti buku, jurnal, peraturan akuntansi, dan berbagai informasi terkait 
dalam media cetak dan elektronik. Data penelitian yang terkumpul dianalisis dan diuji 
keabsahannya dengan menggunakan analisis data triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa, berdasarkan ketiga asumsi kurs saat jatuh tempo yang telah 
dibuat, maka keputusan PT X untuk tidak melakukan hedging lebih favourable jika 
dibandingkan dengan keputusan PT X untuk melakukan hedging. Selain itu, PT X 
tidak dapat menerapkan hedge accounting karena tidak dapat menjelaskan 
rasionalitas dari hubungan hedging melalui dokumentasi formal hedging pada saat 
permulaan hubungan hedging, serta tidak dapat memastikan bahwa hubungan 
hedging akan efektif selama periode hedging. Penyajian laporan posisi keuangan 
setelah melakukan hedging yaitu dengan mengukur nilai pinjaman pada amortized 
cost dengan menggunakan suku bunga efektif, berbeda dengan pengukuran nilai 
pinjaman sebelum melakukan hedging, yaitu pada historical cost. Penyajian laporan 
laba rugi komprehensif setelah melakukan hedging yaitu dengan menambahkan 
komponen pendapatan komprehensif lain yang sebelumnya tidak disajikan, serta 
mengakui rugi akibat perubahan nilai wajar derivatif langsung pada laba rugi tahun 
berjalan.  
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This research aims to find out the decision which more favourable between hedging 
or no hedging. This research also analyze the implementation of hedge accounting of 
hedging activities for cross-currency swap principal only transactions and  the 
impacts in statement of financial position and statement of comprehensive income 
before and after that implementation. Research method used in this research is case 
study qualitative by implementing a treatment based on accounting regulations for 
the hedging activities. Research object is hedging policy in PT X. This research uses 
secondary data in the forms of hedging policy of PT X, some literatures such as 
books, journals, accounting regulations and guidances, and other informations from 
electronic or printed out sources. Collected data is analyzed while triangulation data 
method used to check data validity. Results of this research indicate that, based on 
the three of exchange rate assumptions made for maturity date, the decision of no 
hedging is more favourable than the decision of hedging. PT X unable to implement 
the hedge accounting because it is unable to make rationalization of hedging 
relationship through some formal documentations in the inception date of hedging 
and also unable to ensure that the hedging will be effective during the hedging 
periods. Statement of financial position after the implementation of hedging is 
presented by measuring the value of loans based on amortized cost using effective 
interest rate method, different with before the implementation that measured by 
historical cost. Statement of comprehensive income is presented by adding the 
component of other comprehensive income that never been doing before, and then 
recognizing the loss of fair value changes of derivatives directly to profit and loss in 
the current year. 
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